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ZusAMMENFASSUNG 
Der Begriff Mitteleuropa kommt in der sloweni-
schen Geschichte und vor allem im Geschichtsun-
terricht nur selten vor. Auch der Name jenes Staa-
tes, zu dem der iiberwiegende Tei! des sloweni-
schen ethnischen Gebietes gehorte, wird in den 
Schulbuchern meist mangelhaft und inkonsequent 
angegeben. Statt der Bezeichnung Heiliges Romi-
sches Reich (Sacrum Romanum Imperium) trifft man 
die Namen wie Romisch-deutsches Reich, Deut-
scher Staat, Heiliges Romisches Reich deutscher 
Nation etc. Der Name des Staates ist keineswegs 
irrelevant, da er for das Verstandnis der historischen 
Ablaufe in diesem Raum von Bedeutung ist. Aber 
auch der Begriff Mitteleuropa ist nicht uberfliissig, 
wirkten sich doch auf dem kulturellen Gebiet die 
Einflusse des breiteren Raumes, den wir als Mitte-
leuropa bezeichnen, nachhaltig aus. 
PovzETIK 
Pojem Srednje Evrope je v slovenskem zgodovino-
pisju in predvsem pri pouku zgodovine domala 
odsoten. Zelo pomanjkljivo in nedosledno se v 
učbenikih uporablja tudi ime države, v okvir kate-
re je spadala večina slovenskega etničnega ozem-
lja od srednjega veka do leta 1806. Namesto imena 
Sveto rimsko cesarstvo (Sacrum Romanum Impe-
rium) najdemo Rimsko-nemško cesarstvo, nemška 
država, Sveto rimsko cesarstvo nemške narodnosti 
itd. Ime države nikakor ni nepomembno, saj vpliva 
na razumevanje zgodovinskega dogajanja v tem 
prostoru. Prav tako pa tudi pojem Srednje Evrope 
ni odveč, saj najdemo v slovenskem prostoru na 
kulturnem področju odmeve širšega prostora, ki ga 
opredeljujemo kot srednjeevropskega. 
Dieser Tite! bringt mich etwas in Verlegenheit. Er enthalt namlich zwei Unbekannte, 
erstens die Frage, ob und auf welche Weise man im Zeitraum vom Mittelalter bis zum 
sogenannten nationalen Erwachen im 18. Jahrhundert und zur endgUltigen Formie-
rung der Nation im 19. Jahrhundert von „sJowenen" sprechen kann. Zum Anderen 
stellt auch der Begriff Mitteleuropa selbst eine Unbekannte dar, sowohl hinsichtlich 
seines Inhaltes wie seiner Grenze. Dazu kommt noch eine dritte Unbekannte, die 
aus dem Tite! nicht ersichtlich ist, namlich der Name jenes Staates, in dem die Slowe-
nen seit dem 13. Jahrhundert lebten. 
Beginnen wir mit der letzten Frage, mit der Frage des Staatsnamens, so heiBen die 
offiziellen Bezeichnungen der Staaten bis zum Ende des Ersten Weltkrieges: vom 
Mittelalter bis zum Jahre 1806 Sacrum Imperium Romanum, Heiliges Romisches Rei-
ch; von 1804 bis 1867 Kaisertum 6sterreich und von 1867 bis zum Ende der Monar-
chie imJahre 1918 6sterreich-Ungarn. An dieser Stelle muB aber darauf hingewiesen 
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werden, daB in diesen Staaten nicht alle Slowenen lebten, so gab es zum Beispiel in 
der Republik Venedig Slowenen, aber auch im Konigreich Ungarn und nicht zuletzt 
in Frankreich wahrend der Zeit der Illyrischen Provinzen. 
In der slowenischen Historiographie werden diese Bezeichnungen eher inkonse-
quent verwendet. Die Fehler treten am haufigsten bei „sacrum Romanum Imperium" 
(Sveto rimsko cesarstvo) auf, jenem Staat also, in dem die Slowenen am langsten 
lebten. Der Begriff Imperium Romanum setzte sich imJahre 1027 durch, die zusatzli-
che Bezeichnung Sacrum aber, die bis zum Ende des Reiches imJahre 1806 beibehal-
ten wurde, seit 1254.1 In den Geschichts- und Schulbuchern trifft man statt des offi-
ziellen Staatsnamens diverse Ersatzbezeichnungen: Romisch-Deutsches Reich, deut-
scher Staat, Heiliges romisches Reich deutscher Nation etc. Am konsequentesten wird 
der ungenau Name auf den Karten des Historischen Schulatlas2 verwendet, namlich 
Romisch-deutsches Kaiserreich. 3 In der Weltgeschichte aus dem Jahre 1976 wird der 
Name des Staates in den meisten Fallen ungenau verwendet: Deutscher Staat am 
Beginn des 11. Jahrhunderts,4 die Kampfe um den deutschen Thron im 12. Jahrhun-
dert,5 Heiliges Romisches Reich deutscher Nation in der zweiten Halfte des 15. Jahrhun-
derts6 etc. Auch das Schulbuch for die zweite Klasse des Gymnasiums7 verwendet im 
Mittelalter diverse Namen for das Heilige Romische Reich: Deutsches Reich unter der 
Dynastie der Salier (1024-1125)8, das Reich (deutscher Nation) for die Zeit der Kreuz-
zuge9, Deutsches Reich (um das Jahr 1300), 10 Heiliges Romisches Reich deutscher Nation 
11 for die Zeit des Hundertjahrigen Krieges zwischen England und Frankreich, aber 
auch Heiliges Romisches Reich (for die Zeit der Reformation) und die Grenzen des 
Heiligen Romischen Reiches. 12 Die richtige Bezeichnung, Das Heilige Romische Reich 
ist richtig angefohrt for die Zeit der Reformation13 und im Kapitel ·Die Entwicklung 
des Absolutismus in Spanien . ..14 Inkonsequent ist auch die Benennung der Gebiete 
der habsburgischen Erblande, zu denen Steiermark, Karnten, Krain, Gorz und Triest 
gehorten: diese werden (richtig) als habsburgische Lander for die Zeit vom 16. - 18. 
Jahrhundert, 15 oder aber kurz als 6sterreich bezeichnet, was nicht ganz richtig ist, da 
dieser Name nicht selbstandig verwendet wurde, sondern im Zusammenhang mit 
1 6sterreich Lexikon, Hrsg. Richard und Maria Bamberger, Ernst Bruckmiiller, Karl Gutkas, Wien 1995, Heiliges R6mi-
sches Reich, Bd. l., 490. 
2 Ljubljana, 1994, ·Die Schulbuch- und Lehrbehelfe- Kommission beim Fachbeirat der Republik Slowenien fiir Erziehung 
und Bildung befaBte sich in der Sitzung vom 8. 6. 1994 mit dem Historischen Schulatlas als didaktisches Mittel und 
empfahl seine Verwendung fiir die Schtiler der Volks- und Mittelschulen.• 
3 Karte: Europa um das Jahr 1000, 17; Europa in der Zeit des Hundertjahrigen Krieges, 18; Die Kreuzziige (1094-1204), 19; 
Europa um dasJahr 1700, 29 und Frankreich in den]ahren 1789-1797, 31. 
4 Svetovna zgodovina [Die Weltgeschichte], Ljubljana 1976, 242 
5 Svetovna zgodovina 1976, 243. 
6 Svetovna zgodovina 1976, 308. 
7 Andrej Hozjan, Dragan Potočnik, Zgodovina 2 
8 Zgodovina 2, 12. 
9 Zgodovina 2, 29. 
10 Zgodovina 2, 130. 
11 Zgodovina 2, 80. 
12 Zgodovina 2, 175, 212. 
13 Zgodovina 2, 169. 
14 Zgodovina 2, 206. 
15 Zgodovina 2, 169. 
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dem Herrscherhaus: etwa „fierrschaft zu Osterreich" im 14. und 15. Jahrhundert, im 
15. Jahrhundert Haus Osterreich fi.ir das Herrschaftsgebiet, seit dem 16. Jahrhundert 
aber for alle Gebiete der Habsburger im West- und Si.ideuropa (auch in anderen 
Sprachen, etwa: Casa de Austria, Casa d'Austria, Maison d'Autriche). Niemals be-
zog sich aber der Name auf das Gebiet des heutigen 6sterreich. Die inkonsequente 
Verwendung der Namen verursacht bei den Schlilern zweifelsohne zusatzliche Pro-
bleme. 
Die Bezeichnung Heiliges Romisches Reich wird im GrojSen historischen Welt-
atlas grofStenteils richtig verwendet. 16 Aber auch hier findet sich auf den Karten „Der 
Aufstieg des christlichen Westens vom 11. bis 13. Jahrhundert", 17 oder »Frankreich im 
Jahre 1180"18 der Name Deutsches K6nigreich. Ebenso tragt die Karte des Heiligen 
Romischen Reiches im Jahre 1648, die auch die slowenischen Lander umfafSt, den 
Tite! Deutschland imjahre 1648 19• 
Der Begriff Mitteleuropa lafSt sich for den Historiker ziemlich schwer fassen, da 
er sich politischen oder geographischen Abgrenzungen entzieht. Er ist vielmehr als 
Kultur- oder kulturgeographischer bzw. kulturhistorischer Begriff tauglich. Der Be-
griff Mitteleuropa kommt im Historischen Schulatlas, im Schulbuch for Geschichte 2 
oder im GrofSen Atlas der Weltgeschichte nicht vor. Die Enzyklopadie Sloweniens 
behandelt diesen Begriff erst seit dem Ende des 18. Jahrhundert20 als „den mittleren 
Teil Europas zwischen dem Mittelmeer und dem Baltikum'. Fi.ir die Geschichte der 
Slowenen ist er wenig aussagekraftig, abgesehen von ihrer zweifelsfreien Zugehorig-
keit zu diesem Raum. Keineswegs ist aber Mitteleuropa als Begriff leer und i.iber-
fli.issig. Im Historischen Atlas (Putzger) 21 kommt er haufig in der Uberschrift der 
Karten vor, so zum Beispiel: Mittel- und Westeuropa vom 11.-13. jahrhundert; 22 
hier werden als Mitteleuropa das Heilige Romische Reich, aber auch Teile Polens, 
Ungarns und Serbiens bezeichnet; Mitteleuropa um dasjahr 1400 23 zahlt zum Hei-
ligen Romischen Reich, Polen und Ungarn auch einen Teil Bosniens dazu; Mitteleu-
ropa im 16. jahrhundert (Wirtschajt), 24 Mitteleuropa am Beginn der Franzosischen 
Revolution 1789,25 Mitteleuropa nach dem30-jahrigenKrieg 16486, wobei die Gren-
zen dieses Mitteleuropa nirgends klar verzeichnet sind. Auf den Karten dargestellt 
sind aber auch Teile Polens und Ungarns, obwohl der GrofSteil der Texte das Gebiet 
des Heiligen Romischen Reiches betrifft. In der slowenischen Ausgabe des GrofSen 
Atlas zur Weltgeschichte wurde der Begriff »Mitteleuropa" bei den Karten nicht 
gefunden. 
16 Veliki Atlas svetovne zgodovine [Der gro!Se historische Weltatlas], Ljubljana 1999. 
17 Veliki Atlas svetovne zgodovine, 72. 
18 Veliki Atlas svetovne zgodovine, 84. 
19 Veliki Atlas svetovne zgodovine, 113. 
20 Enciklopedija Slovenije 12, Ljubljana 1998, „srednja Evropa". 
21 Putzger, Historischer Weltatlas Berlin, 103. Ausgabe, 2001. 
22 Mittel- und Westeuropa 11. - 13. Jahrhundert, Putzger, 62. 
23 Mitteleuropa um 1400, Putzger, 80. 
24 Mitteleuropa im 16. Jahrhundert (um 1550) /Wirtschaft/, Putzger, 92. 
25 Mitteleuropa bei Beginn der Franzosischen Revolution 1789, Putzger, 120. 
26 Mitteleuropa nach dem 30-jahrigen Krieg 1648, Putzger, 98. 
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In der Zeit der europaischen Vereinigung bekommt der Begriff »Mitteleuropa" neue 
Dimensionen. Die bestehenden politischen Grenzen teilen haufig Kulturraume, die 
eine lange gemeinsame Geschichte und Kultur hatten. Deshalb sind heute Bestre-
bungen im Gange, dafS Europa neben einer geographischen Karte der europaischen 
Staaten auch eine Karte der europaischen Kulturraume bekommt. 
Filr eine dieser Karten ist der Titel Kulturraum Mitteleuropa vorgesehen. Um 
diesen Raum abzugrenzen, wurden zehn Kriterien erstellt. Demnach handelt es sich 
um den geographischen und politischen Raum, der sich zwischen den Kolonial-
machten im Westen und RuBland sowie dem Osmanischen Reich im Osten befindet 
und als Gebiet ohne Dberseeorientierung bezeichnet wird, etc. Nach diesen Krite-
rien gehoren dazu Teile von 
Italien: Sildtirol, Trentino, Gebiet von Vicenza, Belluno, Friaul und Triest, 
Bosnien und Hercegowina: vor allem die kroatischen Gebiete der Hercegowina, 
Serbien und Mentenegro: Vojvodina, 
Rumanien: Gebiete im Karpatenbogen 
Rumanien, Ukraine: Bukowina, 
Ukraine: Galizien und Karpato-Ukraine 
We:ilš~land: Gebiet um Grodno 
Niederlande: Groningen und Friesland, sowie das Gebiet um Maastricht 
Belgien: deutschsprachige Gebiete mit deutscher Amtssprache, 
Frankreich: Ostlothringen und Elsass. 27 
Filr die Slowenen besonders interessant ist die Tatsache, dafS die Republik Vene-
dig nicht zum mitteleuropaischen Raum gezahlt wird; nicht einmal in diesem weiten 
Rahmen sind alle Slowenen vereinigt. 
Noch einige Gedanken zum Begriff "Slowenen." Auch diese Bezeichnung ist nicht 
eindeutig - seit dem fernen 13. Jahrhundert bis zum heutigen Tag. Wann der 
Begriff Slowenen (Slouenci) auftauchte, den Primož Trubar zum ersten Mal imJahre 
1550 verwendete und deren Sprache er imJahre 1555 als slowenische Sprache(slouen-
ski jezigf8 bezeichnete, ist nicht geklart. Wo die Grenzen dieser Sprachgruppe ver-
liefen, ilberlieferte auch Trubar nicht. Jedenfalls handelt es sich hier nicht um einen 
Nationsbegriff filr die Slowenen. Der Begriff »Nation", der sich durch eine gemeinsa-
me Sprache, ein gemeinsames Siedlungsgebiet, ein gemeinsames historisches Ge-
dachtnis, bestimmte Formen der kulturellen und wirtschaftlichen Verflechtung sowie 
durch ein Gemeinschafts- oder NationalbewufStsein und <len Willen zum Zusam-
menleben manifestiert, bildete sich in Europa im 18. und 19. Jahrhundert aus. 29 
Deshalb kann im Mittelalter weder von einer slowenischen noch von irgend einer 
anderen, etwa der deutschen Nation, die Rede sein. Es ist auch sinnlos, von einem 
deutschen Staat oder einem Staat deutscher Nation u. a zu sprechen. Mit dem Begriff 
natio wurde damals die Landeszugehorigkeit bezeichnet, was die Daten liber die 
27 Peter Jordan, Kulturaumliche Gro1Sgliedemng Europas. Unverilffentlichtes Manuskript. 
28 Enciklopedija Slovenije 11, Ljubljana 1997, 165. 
29 Enciklopedija Slovenije 7, Ljubljana 295. 
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inskribierten Studenten auf den Universitaten oder seit dem 16. Jahrhundert in den 
Katalogen der Jesuiten bezeugen. 
Zweifellos kann aber mit dem Begriff Slowenen schon seit dem Mittelalter die 
Bevolkerung des slowenischen Sprachgebietes, die Slowenisch, in manchen Gebie-
ten aber auch Deutsch, Italienisch, Friaulisch oder im Osten Ungarisch sprach, bezei-
chnet werden. 
Nach der Enzyklopadie Sloweniens bildete sich die „slowenische Identitat in jenen 
kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Verhaltnissen aus, die seit dem Mittelal-
ter die Zivilisation des europaischen Westens im Obergangsraum Zli ihren ostlichen 
und Grenzgebieten kennzeichneten." 30 Wobei aber natlirlich berilcksichtigt werden 
muB, daB sich in diesem Sinne die Identitat aller Gesellschaftsschichten in diesem 
Raum ausgebildet hat. 
Trotz der Geschlossenheit des Sprachgebietes waren die Slowenen schon seit 
dem Mittelalter auf verschiedene politische Einheiten aufgeteilt und zwar auf einzel-
ne Lander des so genannten Innerosterreich: die Steiermark, Karnten, Krain, das Land 
Gbrz und Triest, die seit dem 16. Jahrhundert unter der Herrschaft der Habsburger als 
Teil der Erblander wohl vereint war. Aber schon im Mittelalter war die Aufteilung der 
Slowenen auf verschiedene Staaten zu beobachten: der GroBteil der Slowenen lebte 
im Heiligen Romischen Reich, ein kleiner Teil im Obermurgebiet kam unter das Ko-
nigreich Ungarn, wahrend die westlichen von Slowenen besiedelten Gebiete nach 
dem Untergang des Patriarchates von Aquileia als weltliche Macht im Staat der Repu-
blik Venedig lagen. 
Daher vermischten sich bei den Slowenen, die sich im 19. Jahrhundert zu einer 
reifen europaischen Nation entwickelten, in der Vergangenheit verschiedene For-
men der europaischen Kultur. Die Folge dieser Aufteilung, aber auch der feudalen 
Zersplitterung, waren breite Kontaktzonen. Zum Einen libernahm der slowenische 
Raum die europaische Kultur, doch parallel dazu wirkten zahlreiche, auf dem slowe-
nischen Siedlungsgebiet geborene (vor allem Manner) im europaischen oder zumin-
dest mitteleuropaischen Raum. 
Im Mittelalter holte das slowenische Gebiet in wirtschaftlicher und kulturellen 
Hinsicht den librigen europaischen Raum ein. Es entstanden Kloster als Zentren der 
wirtschaftlichen und geistigen Kultur. Die glinstige Verkehrslage ermoglichte die enge 
Verflechtung des slowenischen Raumes mit den Nachbarlandern. Schon seit dem 
Mittelalter verliefen bedeutende Handelswege liber das slowenische Gebiet. Der 
slowenische Bauer konnte als Saumer sowohl die Nachbarregionen als auch die „fer-
nen" Lander kennenlernen. Die Bauern von Bischoflack kamen so bis Freising, filr 
die Krainer Saumer waren aber auch die venezianischen Stadte interessant. Ihre groBe 
Erfindungsgabe und Unternehmungslust werden in dicken Faszikeln liber das 
Konterbandenwesen dokumentiert. Im 18. Jahrhundert wurden manche Wege der 
Schmuggler sogar kartographisch verewigt. 
30 Enciklopedija Slovenije 11, Ljubljana 1997, 166. 
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Die Mobilitat der slowenischen Bevolkerung seit dem Mittelalter bezeugen auch 
die zahlreichen Pilgerwege: regelma!Sige Wallfahrt (alle siebenJahre) nach Koln (Kel-
morain), zum Hl. Wolfgang (Bolfenk) nach Bayern, nach Rom, und aus den Stadten 
des Ki.istenlandes sogar nach Jerusalem. Wie die Aufzeichnungen aus der Reforma-
tionszeit zeigen, war auch damals das Verlangen nach Wallfahrten gro!S und fi.ir die 
Reformatoren ein Beweis des Aberglaubens. In der darauffolgenden Epoche bis zu 
den Kirchenreformen des ]osef II. war das Pilgern ganz besonders beliebt. Jene Gren-
ze, die als kommende Schengengrenze im Si.idosten und Si.iden Sloweniens erwartet 
wird, war (au!Ser in Istrien) die fast tausendjahrige Grenze des Heiligen Romischen 
Reiches. Aber auch diese Grenze schlo!S das Staatsgebiet nicht ab, eine lebhafte Kom-
munikation der Bevolkerung auf beiden Seiten war durchaus i.iblich. Seit der Mitte 
des 15. Jahrhunderts war diese Grenze fast ein Jahrhundert so durchlassig, da!S sie 
der Bevolkerung diesseits der Grenze keinen Schutz vor feindlichen Einfallen aus 
dem Si.iden bot. 
Der slowenische Raum war aber nicht nur durch Ereignisse mit ungi.instigen Fol-
gen mit dem Si.iden verflochten. Es wurden auch geistige Kontakte gekni.ipft, die 
Jahrhunderte anhielten. So stellten z. B. die Franziskaner, die aus Bosnien in die 
slowenischen Gebiete gefli.ichtet waren, enge Verbindungen her. Kulturelle Kontak-
te mit den si.idslawischen Nachbarn waren auch in Istrien sehr stark, wo die Verfe-
chter der glagolitischen Schrift aus Dalmatien unter der slowenischen Bevolkerung 
tatig waren. 
Auch das Dbermurgebiet, das im Konigreich Ungarn lag, stand in enger Verbin-
dung mit dem si.idlichen Nachbarn. Der i.iberwiegende Teil des Dbermurgebietes 
gehorte bis zur zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts zur Diozese Zagreb/ Agram. Be-
deutsam waren auch andere kulturelle Beri.ihrungen, wie zum Beispiel die Bi.icher 
des in Ormož geborenen und in Varaždin verstorbenen Anton Vramec (1538-1587) 
in der kaj-kroatischen (kajkavischen) Sprache (er selbst bezeichnete die Sprache als 
Slowenisch - Szlouenzkijezik ). 
Das slowenische Gebiet war eng in die kulturellen und geistigen Bewegungen 
des 15. und 16. Jahrhundert eingebunden. Der Humanismus setzte sich nicht nur auf 
dem Gebiet der Republik Venedig und in Triest durch, sondern auch im Landesinne-
ren (in der Diozese Laibach/Ljubljana durch die Beschofe Lamberg, Raubar etc.). 
Zahlreiche bedeutende Humanisten aus den slowenischen Gebieten wirkten auf der 
Universitat in Wien: der Propst und Kanzler der Wiener Universitat Thomas Prelogar 
war daneben auch Erzieher des Kaiser Maximilian I., oder der Wiener Humanist Ber-
nard Perger aus Zgornja Ščavnica, der u.a. Rektor gewesen war, und andere. 
Den starksten Widerhall im 16. Jahrhundert fand im slowenischen Raum die Re-
formation. Die ersten slowenischen Bi.icher wurden gedruckt. Der i.iberaus aktive 
Schreiber und Organisator Primož Trubar vermittelte in seinen Briefen an angesehe-
ne Personlichkeiten, Fi.irsten und sogar den Kaiser Informationen i.iber die Verhalt-
nisse im Land. In den Einfi.ihrungen zu den Bi.ichern wandte er sich mit seinen Schild-
erungen an die breitere Bevolkerung im Staat. Die Kontakte waren aber nicht nur 
in die nordliche sondern ebenso in die si.idliche Richtung ausgerichtet, ein bedeu-
tendes Opus bilden Bi.icher in kyrillischer und glagolitischer Schrift. 
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In der Zeit der Gegenreformation spielte das geschriebene Wort nicht die zentrale 
Rolle im kirchlichen und geistigen Leben. GrbiSere Bedeutung bekamen die neuen 
Barockkirchen, die mit Malereien ausgeschmlickt wurden. 
Mit den josephinischen Reformen gewann das geschriebene Wort in der Volks-
sprache erneut an Bedeutung. Man kann wohl mit Recht feststellen, daiS sowohl die 
Initiative des Laibacher Bischofs Karl von Herberstein, die kirchlichen Bucher und 
die Bibel ins Slowenische ZU ubersetzen, wie die Vorschlage des Klagenfurter Bi-
schofs Auersperg zur Reorganisation der Diozesen (auch unter Berucksichtigung der 
Sprachverhaltnisse), oder die slowenischen Ortsbezeichnungen auf den Karten von 
Haque flir Krain nach dem Jahre 1770, als auch die Aufzeichnung der slowenischen 
Namen auf den Militarkarten zur Zeit des Joseph II„ die Epoche eines beschleunig-
ten Wachstums und der Entwicklung der Slowenen zu einer entwickelten Nation am 
Ende des 19. Jahrhundert einleiteten. 
Trotz diverser ungunstiger Gegebenheiten in der Geschichte, unter anderem das 
Fehlen eines slowenischen wirtschaftlichen und kulturellen Zentrums, aber auch ei-
nes kirchliches Zentrums innerhalb des Sprachgebietes, trotz Aufsplitterung und des 
Mangels einer slowenischer Oberschicht, erlangten die Slowenen im Laufe einer ni-
cht geradlinig verlaufenden Entwicklung ihren Nationalstaat. 
Heute stehen die Slowenen vor neuen Herausforderungen der politischen Reali-
tat, eines Lebens im Vereinigten Europa. Ein Bestandteil der Nationsbildung war auch 
die nationale Grenze. Die Slowenen bekamen die bestehenden Grenzen erst nach 
dem Zweiten Weltkrieg, die in nationaler Hinsicht keineswegs optimal verliefen. Aber 
auch diese Grenzen verfestigten sich. Nach dem Eintritt in die Europaische Union 
verlieren sie aber ihre Bedeutung, was bei Manchen Unbehagen auslost. 
Wenn der Tite! Die Slowenen im Mitteleuropa lautete, so befinden sich die Slowe-
nen eigentlich dort, wo sie schon einmal waren. Mit den Nachbarn konnte auch in 
ihren Sprachen kommuniziert werden, in mancherlei Hinsicht beeinfluiSten auch die 
Kulturraume des Nachbarn den slowenischen Raum und umgekehrt. Das BewuiSt-
sein dieser Vergangenheit und die Erfahrungen lassen die Bevolkerung des sloweni-
schen Raumes mit Optimismus in die Zukunft blicken. Er soll dort, wo es keine Gren-
zen mehr geben wird, das angstliche Abschotten hinter der eigenen Grenze in die 
optimistische Kreativitat einer nach auiSen hin orientierten Zusammenarbeit verwan-
deln. Wo die Grenzen weiter bestehen werden, sollte ein moglichst kreatives Mitein-
ander liber diese Grenzen hinweg moglich sein. Der Begriff »Die Slowenen in Mittel-
europa" erlaubt gewiiS keine „vernagelte" Einstellung. 
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